










































Según   indican   diversos   estudios   previos   en   los   que   participó   este   equipo   de 
investigación1, resulta limitada la disponibilidad de canales y espacios para la formación 
horizontal   entre   docentes  que   sean   pensados   en   torno   de   las   propias   experiencias 
pedagógicas.  Aunque   de  manera  menos   explícita   y  masiva,   continúan   actuando   e 







Esto   se   ha   traducido,   además,   en   la   limitación   de   espacios   de   formación   y   de 
investigación en los cuales los docentes puedan participar e intervenir pedagógicamente 
para   la   construcción   de   discursos   y   saberes   del   campo   educativo   (Programa 
Documentación Pedagógica y Memoria Docente, 2007). 
Asimismo, en diversos trabajos hemos identificado las variadas y múltiples dificultades 
vinculadas  a   la  disponibilidad  y  habilitación  de  espacios  y   tiempos  para  el   trabajo 
colaborativo   entre   diversos   actores   del   sistema   educativo.   En   este   sentido,   resulta 





profesionales,   ni   un   espacio   de   conversación   e   interpelación,   ni   la   solución   a   los 
múltiples   problemas   prácticos   con   los   que   se   enfrentan   día   a   día.   Frente   a   este 
tradicional   “divorcio”   entre   investigación   académica   y   experiencias   y   prácticas 
educativas,  consideramos  que  resulta  aún necesario   fortalecer  y  desarrollar  aquellos 
espacios destinados a poner en marcha procesos colaborativos y de articulación entre 




Universitaria  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  denominado  “Red de Formación 
Docente y Narrativas Pedagógicas”. El Programa se  encuentra en curso desde el año 
2010,  y  tiene  como antecedentes  proyectos  de   investigación  sucesivos  que venimos 











desarrollando   en   esa   Facultad2.  Se   trata   de   una   forma   colectiva   de   organización 
vinculada  con   la   reconstrucción  del   saber  pedagógico,   la   activación  de   la  memoria 
escolar   y   la  movilización   en   el   campo   educativo.   Esta  Red   articula   colectivos   de 
docentes e investigadores que, desde diversos espacios geográficos, organizacionales e 
institucionales, llevan adelante procesos de indagación narrativa de sus prácticas y del 







como   protagonistas.   Desde   una   perspectiva   particular   de  investigación­formación­
acción, nos proponemos establecer un espacio de co­investigación, formación y trabajo 
conjunto   entre   colectivos   de   docentes   narradores,   redes   educativas,   investigadores, 
docentes y estudiantes universitarios en virtud de la reconstrucción narrativa y reflexiva 
de la experiencia escolar y de los saberes pedagógicos construidos en torno de ella. 
El   dispositivo   de  documentación   narrativa   de   experiencias   pedagógicas  supone   la 
indagación de las propias experiencias y prácticas educativas, a través de su narración, 








Una   vez   que   estos   relatos   circulan   y   son   conocidos   en   comunidades   de   docentes 
lectores­escritores de narraciones pedagógicas y se vuelven públicamente disponibles, 
esas historias de enseñanza se constituyen en documentos pedagógicos. En este proceso 
formativo   y   de   investigación   por   la   acción,   los   educadores   se   tornan   autores   de 
materiales documentales que dan cuenta de experiencias y saberes pedagógicos que los 
tienen   como   protagonistas   y   los   interpelan   como   habitantes   del   mundo   escolar. 
Asimismo,   producen   comprensiones   e   interpretaciones   críticas   sobre   situaciones   y 
procesos educativos que amplían, profundizan y ponen en tensión la reconstrucción de 
la  memoria  docente  y  el  patrimonio  pedagógico  de   las   escuelas.  Los  colectivos  de 
docentes narradores discuten los términos y promuevan la re­creación del pensamiento 
2  Se  trata   de   una   línea   de   investigación   educativa   con   sede   en   el   IICE­FFyL­UBA,   que   viene 
desarrollando indagaciones sistemáticas sobre la formación de docentes. Sus antecedentes son: Proyecto 








que significan el  desarrollo  profesional entre  docentes  a  través  del   intercambio y la 
conversación acerca de lo reconstruido, narrado y documentado. (Suárez, 2007b). 
En este sentido, uno de los propósitos del dispositivo es generar un espacio de trabajo 
pedagógico  colectivo  entre   educadores   (docentes   e   investigadores)  que  promueva  y 
habilite   la   constitución   de   una   comunidad   de   docentes   narradores   de   experiencias 







Por   otro   lado,   el   trabajo   en   red   favorece   diversas   formas   y   vías   de   encuentro   y 
participación,  ya  sean  presenciales  o  virtuales   (de   lectura  entre  pares,   reuniones  de 











la  inmensa perspectiva  creadora del aprender  con otros” (Awad, 2002, pp.  121).  Se 
destaca aquí la potencialidad del carácter horizontal del trabajo en red como espacio co­
participativo y de formación entre pares. Así, es en el tejido de la red donde los docentes 
se   encuentran,   comparten   y   conversan,   “realizan   producciones   e   intercambios   de 




En   este   sentido,   se   tensiona   y   redefine   la   identidad   docente   al   posicionarse   como 
productor y portador de saberes pedagógicos, en un proceso colectivo de producción de 





























desarrollan  de   forma  conjunta  y,  por   su  parte,   llevan  adelante   acciones  de  manera 
autónoma y en articulación con actores locales, vinculadas con las temáticas específicas 
que   cada   Nodo   aborda.   En   este   momento,   los   Nodos   se   encuentran   desplegando 
procesos de documentación narrativa de experiencias pedagógicas a través de los cuales 
los colectivos de docentes indagan narrativamente sus propias experiencias pedagógicas 
y   prácticas   de   enseñanza   a   través   de   su   registro,   sistematización,   comunicación   y 
publicación. Un coordinador integrante del Nodo acompaña y asesora este recorrido del 
colectivo a través del itinerario de documentación narrativa.




llevando   a   cabo   junto   a   los   Coordinadores   de   los   Nodos.   En   estos   espacios   de 
indagación y formación fuimos abordando inquietudes  vinculadas  a   la posición y la 
3 Los Nodos que participan en esta etapa de la Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas son: 




























Tal como venimos desarrollando,  consideramos que  los procesos  de  documentación 
narrativa de experiencias pedagógicas, en tanto modalidad particular de investigación­
formación­acción,  encuentra un ámbito con fuertes potencialidades en el marco de la 
extensión   universitaria,   con   vistas   a  sostener  lazos   y   articulaciones   no   sólo   entre 
miembros de la comunidad académica, sino entre los investigadores y otros sujetos de 
conocimiento  (actores  sociales,  movimientos  y organizaciones)  para la  producción y 
validación  del   saber.  Desde  esta  manera,   se  plantea  una perspectiva   integral  de   las 
prácticas de extensión, investigación y docencia en vistas a desarrollar “nuevas forma 
de enseñar, aprender e investigar” que estén en contacto más directo con los actores 
educativos,   sus  problemas,   demandas  y     necesidades.  Desde  la  Red   sostenemos   la 






5  La  Red   se   propone   la   construcción   de   un  movimiento   político­   pedagógico   capaz   de   incidir   en 
decisiones de políticas públicas en materia de educación en cada país y en la región en su conjunto. 
Comparten este proyecto redes y organizaciones de Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Perú, 
Uruguay  y  Venezuela.  Ver  Nota   3  de   este   artículo.  Ver:  Universidad  Pedagógica  Nacional   (2002), 
Memorias.   III   Encuentro   Iberoamericano   de  Colectivos  Escolares   y  Redes   de  Maestros   que   hacen 
Investigación desde su Escuela. Santa Marta, Colombia, 2002.
6 La Red NAUE tiene como propósito establecer proyectos y líneas de trabajo de cooperación horizontal 
para   la   realización  de   investigaciones,  publicaciones  y  actividades  académicas  vinculadas  a  estudios 
centrados   en   la   indagación  narrativa  y   (auto)biográfica  en  educación.  La  Red establece  vínculos  de 
cooperación  y   lazos   institucionales  entre:  Universidad  de  Buenos Aires,  Argentina;  Universidade  do 
Estado da Bahia y Universidade Federal  do Rio Grande do Norte,  Brasil;  Universidad de Antioquia, 








tensión en   la  política  de conocimiento,  así  como el  establecimiento  de otro  tipo  de 




sin   dudas   contribuye   a   generar   las   condiciones   de   recepción   para   que   opere   ese 
reposicionamiento   profundamente   crítico   de   sujetos   y   saberes   al   que   hacíamos 
referencia. No se trata aquí de determinar quién “autoriza” los saberes puesto en juego, 
ni con qué reglas deberían ser validados; se trata más bien, de la construcción de otras 












saber   pedagógico   se   abre,   como   señala  Santos   (2006),   la   posibilidad  de  visibilizar 
experiencias y sujetos que han sido producidos por las ciencias sociales convencionales 
como “no existentes” o como “alternativas  no  creíbles”  frente a  lo  existente  o a  lo 
hegemónico.  El  autor  argumenta  que  la  experiencia  social  es  mucho  más  amplia  y 
variada de lo que la tradición científica occidental (re)conoce y valida, por lo que la 
posibilidad de tornar visible las experiencias y hacer público parte del saber construido 




















heterogeneidad,   como   elemento   constitutivo   de   las   redes   y   como   política   de   re­
conocimiento del otro, se enlaza en una trama de voces plurales, en una malla de nudos 
y   nodos,   de   identidades   en   construcción,   de   procesos   colectivos   en   desarrollo,   de 
prácticas y conocimientos en constante revisión, de formas organizativas flexibles, que 
teje  una comunidad pedagógica  entre   los  sujetos  e  hilos  que  la  conforman.  En este 
sentido, el Programa acerca y pone en diálogo diferentes formas de saber y de nombrar 
el mundo y la experiencia escolares, con el propósito central de generar “ecologías de 




una   forma   válida   de   generación   de   conocimientos”.   En:   Sverdlick,   I   (comp.),  La 
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